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APLTI(ASI METODE ORDINARY I(RIGING TITTK
PADA PENAKSIRAN KE,TEI}AI,AN CADANGAN BATUBARA
DENGAN MENGGLTNAKAN MODEL SBMIVARIOGRAM TSOTROPIK
(SI'UDI I(ASIJS : DA'I'A KE-I'EBALAN BATUBARA PADA
LAT'ANGAN EKSPI,ORASI X)'
Faclrri Faisal, Jose Rizal
Jurttsan Matematika FMIPA Universitas Bengkulu
E, rn a i I : lAshrU[LNn|,?y3lItA-qA11r
i l-lP: 081395803839
AI}S]'RAK
pelelitial irri bertljuan nrenaksir ketebalan batubara pada sttattr lapangan eksplorasi X dengan
rnenggunakan metode ordinary kliging. Adapun rnodel semivariogram yang digunakan adalah rnodel
sernivtrriogram isotropil<. Metode ordinaly kriging merupakan metode yang memberikan perraksir
-vang linier tak bias terbaik. Sebagai penerapan kasus, pada penelitian ini data yang digunakan 
adalah
data kerebalaq cadangan batubara dari 4l titik sarnpel yang diperoleh dari Faisal & Rizal (20 l2)- Dari
hasil dap pernbahasan disirnpulkan bahrva moclel sentivariograrn yang cocok digunakan adalah mtldel
spherical dengan range:748 m, efek ntrgget:22 12000 m'dan sill :5248000 nrr- Penaksirarr
dilakukan pada 3696 titil< lokasi yang tidak tersampel dengan lokasi yang merniliki ketebalan batubara
),angoptimal beradadi titik(-771.22nr,-1250.4 I rn)dengantaksiransebesar9206'655nt'
l(ata kurrci: kriging, J^eiltivariog:"{lm, iso!ropik, spherical
FENDAHULUAN
: Oi Indonesia, endapan batubara vang berrrilai ekorromis terdapat di cekungan tersier, yang
*rrletak 6i bagian barat paparan Sunc,la (terniasuk pulau Sumat914 dan Kalimarltarr)- Sedangkan di
#rovilsi Be,[kulu, cadangan batubara banyak terletak di Kabupaten Bengkulu Utara dan
.,kabupaten SJuma. Selain ltu sebagian kecil terletak di Kabupaten Rejang Lebong, Kaur' Muko-
,,$"{q!io, Kepahyarg, dan Lebong.I Untuk mJlakLrkarr 1r",',ikrirun ketebalan-cadangan batubara pada data dilokasi 1'ang tidak
:r*rsampel di lapangan eksplorasi X di l(abupaten Selutna digurrakan tnetode kriging. Metode
liriging yurg r.rruluntuk rrren-r,elesaikan ka-sus tersebut antara lain sirnple kriging darr ordinarS'
*s;!in!. 
-Si,-,.rpt* 
kriging digunakan pada strat rata-rata populasi diketahui, sedangkan pada ordinary
,*,,ri!in[ digupakan lada saat rata-rata populasi tidak diketahui. Namun, pada penelitian ini akan
1*ilfra's t"i.,turg meiode ordinary kriging harena pada kenyataannya rata-rata populasi tidak dapat
: r ketahu i.
Sebelunr.r-a telah dilal<Lrkan penclitiau olelr Heryarrti (2007) yang mengttnakatr urodel
s*mivariograrn iiotropik urrtuk I I Data Ketebalan Batubara Lapangan X. Dalanr perrelitian
rrnsebut diperoleh ntodel semivariograr-n Gaussian yang digtrnakan dalanr metode krigirrg dan dari
hasil studi lcasus urenurrjLrkkan lokasi 
-vang memiliki cadangan ketebalan batubara yarrg optimal
trherada di titik (-246.07 rn,-1679.98 nr) derrgan taksiral sebesar 9.974 rn.
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Selanjutnya Faisal & Rizal QAn) telah melakukan penelitian lan-iutan dengan
'1elarrrba5k1n 
30 clata baru clengan nroclel setnivariogratn eksperirnental allisotropik darr diperoleh
rni;rle I -sent ivariograttr terba i l<nya ada la h nrodel Caussian'
Berdasarkaq 6al di atas peneliti tertarik melakukau penelitian lanjutan dengan jenis
semivariogram yang aliau cligunal<ari adalah mo<Jel semivariogram eksperitnental isotropik dengan
nrertgguttakan 4I data.
penelitian ini bertLriuau rnenaksir ketebalan batubara pada suatu lapang;rr eksplorasi X
dengan menggunakan nretircle Orcli,ary l(riging. M1tod.3 Ordinary Kriging (OI() rnerupakan
ruretode estinrasi suatg peubaS acak pada suatu titil< (lokasi) tertenttl dengan utetrgatrrati data yang
sejenis dilokasi toin a"ng;* meun d,ata diasurnsikan konstan tetapi tidak diketalrui nilainya' Pada
metocle ordi*ary hrigin[. nilai-,ilai sampel yang diketahtri dijadikan kombinasi .linier untuk
menal<sir titik-titik ctiietiiar daerah (lokasi) =o*p"l. Dengan kata lain, untuk nrenaksir sembarang
titik yang tidak tersampel (s6) clapat nrenggrnokrn kornbinasi-linier dari peubah acak Z(s;) dan
nitai tobot kriging n.,uri,',g-,',roriug, secara matematis dapat ditulis dengan :
2(sn) =Z'l=t hZ(si)
climana2(ss) aclala[ nilai taksira6 peubali acak padatitik so' dan Z(s;) adalalr nilai peubah acak
Z(s) pada titik ke 
- 
i. serla ii merupakan bobot kriging pada titik ke - i (Pfeiffer & Robinson'
ZfjObl. Sedangkan variattsi dari galat taksiran (variansi kriging), dapat dinyatakan dengan
oixbo) = E(Il=r )"iZ(s) - z(si)'= Il=r iiy(so - s;) * m Q)
dimana parameter nt trlerr-tpakan faktor perrgali Lagrange'
Pada penelitiatt itti, rnoclel semivariogt'am yang digttnakan adalah rnodel setttivariogram
isorropik. /(h)= 7(/r). Ainro,'ra h : ltri tt,nnVo bergantrrng terhadap jarak /r).
Menurut -l-ao dan Gao (2009). perhituugan sernivariograrn eksperimental dilakrrkarr dengau
menggunakan rtrlrltts:
i@)=*A,L[',',)-z('s,*D]' (i)
dirnana l(e)adalah penaksir.rrilai sernivariograrn untuk jarak h dart N(h) actalah banyaknya
pasatrgan data (.ri, 5; + /r) yang berjaiak /r'
Dalam perraksiran semivariograrn, model setnivariogratn teoritis difiting pada
semivariogram eksperirnental y(h) rcrse'ut. Adapun model semivariogratn teoritis yaug sering
digurrakart;
l. Model Splrcricul : y (h) =
,A<h<cr
,h>a
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(t)
(4)J',.,1*;(f)']I z', *cI o'1,=o



















































[c" +Guu\sidtt: y(/t) : i[0,h
Co adalah efelt nr"rgget, C6
t [, - ,,p(-$)]' n"
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(6)
titil< sarnpel yang diPeroleh
=0
* (irnerupakan sil/, dan a adalah range (Amstrong, l99B)'
METODB PBNELTTIAN
Data ynng cligLritakau aclalah clata ltetebalatl cadangan batubara dari 4l
dari Faisal .t Rizal (2012).
Tel<nis Aualisis Data
Adapun talrap-tahap analisis data pada pertelitiatt ini adalah sebagai berikut:
I . Melakukan penghitr-rngan statistika deskriptif
z. Melakuhar p"igl1it,,igun Semivariogianr Eksperimental dan Fittirrg Semivariogratn
teoritis tlertgan uretlggutrakan bautltan softv'are GSj. Melakukan u-1i valicfiIi prodel r-rntuk rnerigetahui apakah model semivariogram teoritis yang
aka' dig,nakan pacla uretode krigirrg rneiupakau model terbaik detrgan nilai Residual Sunr
.\'.t1w"es (RSS) 1'ang paling kecil dar"i nrodel yang lain. Adapun rurlrtrs yarrg digurrakan
sebagai beriktrt:
\-n .2 





Data ya,g digLrpakau pada penelitiau iui merupakatr data berupa titih koordinat X dan i'
serLa Zyarlg 1lrepyatalian ketebalan cadangarr batubara dirryatakan dalarn satttan lneter' Berikirt ini
clata lokasi 4l titil( sampel. Aciapurr plot lokasi 4l titik sampel ketebalan cadattgan batubara
tersebut sebagai berikLrt:
Ganrbar 1. Lokasi 4l titik sampel dan kontur data ketebalan batri;ara
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Berdasarkarr
kesimpulan bahwa
perhitungan Statistika Deskriptif (1abel 2) clan
data yang tersedia mendekati distribrrsi ronTraf .
t.s R.\' 978-602-9 I I 5-28-4
Garnbar 2. diperoleh suatu
'l-abel 2. Statistika Deskriptif data Ketebalan Batr.rbara
N 4l
Mean 6.9s24E.3
Std. Error of Mean 33493782
Std. Deviation 2.1 l903El
Variance 4.490F,6
Skewness -.091
Std. Error of Skeu,ness .369
Kurlosis 1.236
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Cambar 2. I-{istograr-u data Ketebalan
{,98 \. 978-6{)2-91 I 5-28.4
lEB'lrl r-il
Batubara
hasil perhitunqantt)/a dapat dilihat i:ada Tabel 3Ganrbar sernivarioglarn el<sperirnental dan
dan Gambar'3.







a1 11 775051s.962 52
2 2l i.53 3463698, I 65 109
J 3 53.5i 4365923,558 104
4 491.87 4709554,505 ttt
5 635.62 5045070.43 93
6 77't,23 s360 r 23.684 76
'7 919,87 5465664,063 64
8 1 054.1 3 5063030 55
9 I 188,93 5247535 50
















rri-5 ltt :12.5 .74 5s7.5 705 822,5 949 IO5r,5 lr75 1292'5 M0
Seperation Distance
Carnbar i. Sernivariogram Eksperitnental
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Selan-iLrtny.a dilakgkarr /itting rnoclel semivariogram teoritisnya yang berttrjr-ran untttk tnenetrtttkati
nilai pararneter-pararrreternya dan r{i validasi model utltuk mengetahui apakalr model
serni,ariograur teoritis 1,an[ akan cligunakan pada nretode kriging rnerupakatr, nrodel terbaik
clengarr nilai /lesirlz,A lgurl Sqlty"es (n-SSl yang paling kecil dari model yarrg lain (Tabel 4')'
Sedingkan fiitittg clata nroclel sernivariogra,, eksperirnetrtal cleugan model teoritis (Spherical)
ditunjLrkkan pada CarrrLrar 4.






Sill(Co+C) Range (A) Residr.ralSS
2r
Spherical 2212004,00 5248000,00 748,000 1,443B+l I 0.980
Expouential r 580000,00 5351000,00 813,000 2,1638+l I 0.970
Gaussian 3 820000.00 7641000,00 1534.000 3,4368+12 0.)/9
:a'
-t:EE
Garnbar 4. Fittipg Model Semivariogram'feoritis terhadap Senrivariogram Eksperimental
-ryEl
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Gambar 5. l(onttrr hasil penaksiran dengan Ordinary Kriging
Setelah diperoleh prodel serrivariograrn, dilanjutkan dengan pettaksirart kriging pada titik-
titikl,angdekat/jauhdari lokasi eksplorasi,yaitLr lokasinyadikoor,dinat-1470.62{ x(-123'29datt
-W7.qi S v i -40t,56, Banyakriya titik yang akan diestimasi adalah i696 titik. Penaksiran
dilakukan depgar: nl",,-eg.,,luk ata ortlinary kriging pada lokasi yang ditaksir untuk tneuaksir nllai 2 '
AdapLrrr lokasiyang merniliki ketebalan batr"rbara yang optimal berada di titik (-771-22 n,'
Q5a.4lm)dengantaksiransebesar9206.655rn.
Senakin jau6 titil< taksiran clari pusat daerah yang ditaksir, setrrakirr besar nilai taksiran
ketebalan butubaru di titik tersebut (Garnbar 5). Selain itu, peta kontur sitl'rpangan baku kriging
menunjukkan bahr,r,a ser.rraltirr jauh lokasi yang ditaksir dari lokasi sarrpe[. semakin besar nilai
si,lpangan bakLr krigingcli lokasi itu (Gambar6). Hal ini menunjukkatt bahwa semakin jauh lokasi
yang ditaksir dari lokasi sarlpel, tiugkat ketakpastiarr dalam penaksiran sernakin tinggi.
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Garnbar 6. I(ontLrr-sirrrpanirarr baku liasil penaksiran dengan Ordinary' I(riging
SIMPULi\N DAN Sr\l{AN
Dari hasil clarr perrbahasari disimpulkan bahwa rnodel semivariogram ]_an*e,'
digLrnakan adalah nrodcl .iphericat dengan range : 748 rn, efek nugget:2212000 mr dam
5248000 1112. Penaksiran clilakukan pada 3696 titik lokasiyaug tidal< tersampel denga* l*kas,t
rnerniliki lietebalan balubara yarrg optimal berada di titik (-111.22 rn,-1250.41 m) derrgan
scbesar 9206.655 rrr.
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